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Kirchhoff hatte bereits in seiner Arbeit u¨ber die Bewegung zweier in eine Flu¨ssig-
keit eingetauchter Ringe durch scharfsinnige mathematische Betrachtungen u¨ber den
Zusammenhang hydrodynamischer und elektrischer Kra¨fte gezeigt, daß in einzelnen
Problemen sich die letzteren auf die Bewegung verborgener Massen zuru¨ckfu¨hren
lassen. Aber zu einem allgemeinen Prinzip von der verborgenen Bewegung wurden
diese Betrachtungen erst von Helmholtz in seinen thermo-dynamischen Untersuchun-
gen erhoben. Dieses Prinzip bedarf jedoch in seiner Begru¨ndung, Anwendung und
Ausdehnung noch genauerer Untersuchungen, welche den Gegenstand dieser Arbeit
bilden.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft 1912, S. XXXIII)



















